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Аналіз потенціалу готельного господарства Одеської області 
 
Готельна індустрія є найважливішим компонентом сфери туристичних 
послуг. Саме від розвитку засобів розміщення, розташованих на території 
конкретної дестинації, залежить спроможність певного регіону приймати та 
обслуговувати іноземні та внутрішні туристичні потоки. Потужність та 
спеціалізація підприємств готельного господарства, їх здатність продукувати 
високоякісні послуги за сприятливими цінами, відповідність матеріально-
технічної бази готелів та умов обслуговування клієнтів вимогам професійних 
стандартів є основою для успішного функціонування регіонального 
готельного комплексу в конкурентному середовищі.  
Дослідження, проведене за допомогою методів оцінювання рівня 
конкурентоспроможності сукупності підприємств готельного господарства 
певного туристичного регіону, дасть змогу виявити існуючі проблеми в їх 
діяльності та запропонувати конкретні рекомендації щодо їх усунення.    
Згідно зі статистичними даними за 2015-2019 роки, обсяги послуг, 
реалізованих готелями та іншими  місцями для тимчасового проживання, 
становлять лише 1,7% від загального обсягу послуг та 0,4% від об’єму ВВП 
України, що свідчить про надто низький рівень розвитку готельного бізнесу.   
Варто відмітити, що в цих показниках ураховані відомості не тільки про 
обсяги реалізованих послуг підприємств готельного господарства, але й про 
інші об’єкти, що надають послуги з тимчасового проживання, до яких 
належать такі засоби розміщення, як спеціалізовані, інші колективні, 
індивідуальні.    
Відповідно до Закону України «Про туризм», готелем вважається 
«підприємство будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, 
що складається з шести і більше номерів і надає готельні послуги з 
тимчасового розміщення з обов’язковим обслуговуванням». Аналогічні 
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готелям засоби розміщення – це підприємства будь-якої організаційно-
правової форми та форми власності, що «складаються з номерів і надають 
обмежені готельні послуги, включно зі щоденним заправлянням ліжок, 
прибиранням кімнат та санвузлів». Таким чином, наведені два види засобів 
розміщення є підприємствами (юридичними особами), мають номерний фонд 
та надають певний обсяг готельних послуг, тому у межах означеного 
дослідження їх доцільно об’єднати у поняття «підприємства готельного 
господарства» з метою аналізу їх потенціалу на підставі застосування методів 
визначення рівня їх конкурентоспроможності.   
 Для аналізу потенціалу готельного господарства Одеського регіону 
доцільно виявити рівень його конкурентоспроможності серед інших 
адміністративно-територіальних одиниць України. На даний час існує багато 
методів оцінювання рівня конкурентоспроможності, кожен з яких має свою 
методологічну основу, переваги, недоліки й можливості використання в 
практичній діяльності підприємств сфери туризму. Найпоширенішими 
методами для оцінки конкурентоспроможності  є наступні: метод рангів; 
метод різниць; метод балів; метод порівняльних переваг; метод, заснований 
на теорії ефективної конкуренції; метод оцінювання досягнення точки 
рівноваги; матричний метод тощо.  
 У межах проведеного дослідження було обрано метод, що ґрунтується на 
визначенні ринкової частки, за допомогою якого можна здійснити оцінку 
конкурентних позицій групи підприємств певного регіону. Цей метод є 
досить простим, логічним, зручним для сприйняття і відображає результати 
діяльності сукупності підприємств готельного господарства певного регіону з 
точки зору офіційних статистичних даних, які зібрані за допомогою форми № 
1-КЗР «Звіт про діяльність колективного засобу розміщення» та представлені 
у статистичних бюлетенях України. 
 
 
